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yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf Latin. Pedoman 
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ARAB LATIN 
Konsonan Nama Konsonan Keterangan 
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a. Vocal rangkap (  ْوَس  ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
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ABSTRAK 
 
Susiani. 2016. Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran Problem Solving dan 
Motivasi Belajar terhadap prestasi belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah 
(MI) Sekecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Tesis. Pascasarjana 
IAIN Tulungagung. Pembimbing (1) Dr.  Agus Eko Sujianto, SE., M.M 
dan 2) Dr. H. Munardji, M.Ag 
 
Kata Kunci:  Metode  Problem Solving, Motivasi Belajar, Prestasi Belajar Siswa   
 
Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh guru lebih sering 
menggunakan model pembelajaran biasa atau langsung dengan metode ceramah 
yang berpusat pada guru, sehingga siswa kurang aktif dan tidak optimal 
menggunakan potensi yang dimilikinya. Kegiatan belajar hanya sebatas 
mendengar, memperoleh dan menyerap informasi yang disampaikan oleh guru, 
sehingga  prestasi  belajar  yang  diharapkan  pun tidak tercapai. Penggunaan 
metode pembelajaran problem solving sebagai salah satu usaha untuk mengatasi 
keadaan siswa yang membutuhkan suasana yang baru, sehingga pembelajaran 
tidak lagi menjemukan dan dapat meningkatkan motivasi belajar. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah 
penggunaan metode pembelajaran Problem Solving, motivasi belajar dan prestasi 
belajar siswa? 2) Apakah penggunaan metode pembelajaran Problem Solving 
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa? 3) Apakah  motivasi belajar 
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa? 4) Apakah penggunaan metode 
pembelajaran Problem Solving dan motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi 
belajar siswa? 5) Apakah terdapat perbedaan penggunaan pembelajaran Problem 
Solving terhadap prestasi belajar siswa? 
Metode penelitian ini adalah  pendekatan penelitian kuantitatif, dengan  
jenis eksperimen kuasi (quasi experiment),  populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hasyim Asya‟ri Wonoanti 
Gandusari Trenggalek yaitu kelas IV A kelas eksperimen yang berjumlah 30 
siswa dan Kelas IV B kelas kontrol yang berjumlah 30 siswa. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini adalah analisis uji t-tes dan regresi berganda. 
Hasil penelitiannya adalah 1) Berdasarkan hasil analisis data tentang 
penggunaan metode pembelajaran problem solving, motivasi belajar siswa dan 
prestasi belajar siswa a) adanya kecenderungan metode pembelajaran problem 
solving dengan kriteria sangat baik yaitu 11 atau 37% siswa b)  adanya 
kecenderungan motivasi belajar dengan kriteria sangat baik yaitu 13 atau 57% 
siswa, dan c) kecenderungan prestasi belajarnya pada tingkat penguasaan sangat 
baik yaitu 15 atau 50% siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hasyim Asya‟ri 
Wonoanti Gandusari Trenggalek. 2) Penggunaan metode pembelajaran problem 
solving berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dengan nilai signifikansi t 
untuk variabel penggunaan metode pembelajaran problem solving lebih kecil dari 
pada probabilitas yaitu thitung > ttabel (3.975 > 2.052). Nilai signifikansi t untuk 
variabel penggunaan metode pembelajaran problem solving adalah 0.026 dan nilai 
tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0.05 (0,026< 0,05). Hal ini berarti bahwa 
ada pengaruh yang positif dan signifikan antara penggunaan metode pembelajaran 
problem solving berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 3) Ada pengaruh 
motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dengan nilai 
xix 
signifikansi t untuk variabel motivasi belajar lebih kecil dari pada probabilitas t 
hitung > t tabel (2.564 > 2.052). Nilai signifikansi t untuk variabel motivasi belajar  
adalah 0.016 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0,05 (0,016 < 
0,05), hal ini menunjukkan ada pengaruh yang positif dan signifikan motivasi 
belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 4) Ada pengaruh penggunaan 
metode pembelajaran problem solving dan motivasi belajar berpengaruh terhadap 
prestasi belajar siswa, hal ini ditunjukkan dari pengujian menunjukkan bahwa 
nilai signifikansi uji serempak (uji F) diperoleh nilai signifikansi yang diperoleh 
lebih kecil daripada probabilitas α yang ditetapkan yaitu Fhitung (12.012 > Ftabel 
(3.354) dan tingkat signifikansi 0,004 < 0,05. Hal ini menunjukkan adanya 
pengaruh penggunaan metode pembelajaran problem solving dan motivasi belajar 
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 5) Ada perbedaan penggunaan 
pembelajaran Problem Solving terhadap prestasi belajar siswa yang dibuktikan 
dari perolehan pengujian uji t thitung 2.796 > ttabel 1.609,  sementara itu diperoleh 
hasil Sig. (2-tailed) adalah 0,009. Hal ini menunjukkan ada perbedaan penggunaan 
metode pembelajaran Problem Solving terhadap prestasi belajar siswa. 
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ABSTRACT 
 
Susiani. 2016. Influence of Learning Method Problem Solving and Motivation on 
Student Achievement in Islamic Elementary School in sub district Gandusari 
Trenggalek. Thesis. Post graduate State Islamic Institute Tulungagung. Supervisor 
(1) Dr. Agus Eko Sujianto, SE., M.M and 2) Dr. H. Munardji, M.Ag 
 
Keywords: Problem Solving Methods, Motivation, Student Achievement 
 
The research in this thesis is motivated by the teachers often use the usual 
learning model or directly with the lecture method centered on the teacher, so 
students are less active and optimal use of its potential. Learning activities limited 
only to hear, acquire and absorb the information presented by the teacher, so that 
the achievement of the expected learning was not achieved. Learning method of 
problem solving in an effort to overcome the situation of students who require a 
new atmosphere, so that learning is no longer a tedious and can increase 
motivation to learn. 
The problems of this research are: 1) How does the use of learning 
methods Problem Solving, motivation to learn and student achievement? 2) Is the 
use of learning methods Problem Solving effect on student achievement? 3) What 
was the motivation to learn an effect on student achievement? 4) Does the use of 
learning methods Problem Solving and learning motivation effect on student 
achievement? 5) Are there differences in the use of learning Problem Solving on 
student achievement? 
This research method is quantitative research approach, with the kind of 
quasi experiment (quasi experiment), the population in this study were all students 
in class IV Islamic Elementary School Hashim Asya'ri Wonoanti Gandusari 
Trenggalek is class IV-A experimental class numbered 30 students and class IV-B 
control classes totaling 30 students. Data analysis techniques in this study is an 
analysis of t-test and regression. 
Research results are 1) Based on analysis of data on the use of learning 
methods of problem solving, student motivation and student achievement a) the 
tendency of learning method of problem solving with the criteria very well is 11 
or 37% of students b) the tendency of learning motivation and the criteria very 
either at 13 or 57% of students, and c) the tendency of academic achievement at 
the level of mastery is very good which is 15 or 50% of students in Islamic 
Elementary School Hashim Asya'ri Wonoanti Gandusari Trenggalek. 2) The use 
of the learning method of problem solving influence on student achievement with 
significant value for the variable t learning method of problem solving is less than 
the probability that thitung > ttable (3,975 > 2,052). The significant value of the 
variable t for problem solving learning method was 0.026 and the value is smaller 
than the probability of 0:05 (0.026 < 0.05). This means that there is a positive and 
significant influence between the learning methods of problem solving influence 
on student achievement. 3) There is an effect of learning motivation effect on 
xxi 
student achievement with significant value for the variable of learning motivation 
t is less than the probability of thitung > ttable (2,564 > 2,052). T significant value for 
the variable of learning motivation is 0016 and the value is smaller than the 
probability of 0.05 (0.016 < 0.05), it indicates there is a significant positive 
influence and motivation to learn an effect on student achievement. 4) There is an 
effect learning method of problem solving and learning motivation effect on 
student achievement, it is shown from the testing showed that the significant value 
of simultaneous test (F test) significance value obtained is smaller than the 
probability α is established which Fhitung (12 012 > Ftabel (3354) and the level of 
significance 0.004 < 0.05. this shows the influence of the learning method of 
problem solving and learning motivation effect on student achievement. 5) There 
are differences in the use of learning problem solving on student achievement as 
evidenced from the acquisition of test t-test thitung 2796 > ttable 1609, while the 
results obtained Sig. (2-tailed) was 0.009. This indicates a difference in the use of 
learning methods Problem Solving on student achievement. 
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 الملخص
 
ضد تحصيل التعلم الطلاب في التعلم . تأثير أسلوب التعلم حل مشكلة كالدافع 6016سوسياني. 
الدراسات العليا المدرسة الابتدائية الإسلاميػة في المناطق الفرعيػة جاندكسارم ترنجاليك. أطركحة. 
كو ) الدكتور. اجوس إي0المشرؼ ( الجامعػة الإسلاميػة الحكوميػة تولونج اجونج
 ) كالدكتور مونارجي، الماجستير الحاج. 6سوجييانطو،الماجستير، (
 
 طرؽ حل المشكلات ، الحافز، إنجاز الطلبة كلمات اله ام ة:ال
 
كالدافع كراء ىذا البحث في ىذه الأطركحة من قبل المعلمين في كثير من الأحياف استخداـ 
كز على المعلم، بحيث يتمكن الطلاب ىم أقل نموذج التعلم المعتاد أك مباشرة مع أسلوب المحاضرة تر 
نشاطا كالاستخداـ الأمثل للإمكاناتها. أنشطة محدكدة فقط للاستماع، كاكتساب كاستيعاب 
المعلومات المقدمة من قبل المعلم، بحيث لم يتحقق تحقيق التعلم المتوقع التعلم. تعلم طريقة حل في 
ف إلى جو جديد مشكلة، لذلك أف التعلم لم يعد محاكلة للتغلب على حالة الطلاب الذين يحتاجو 
 مملة، كيمكن زيادة الدافعية للتعلم.
) كيف يمكن استخداـ أساليب التعلم كحل المشكلات، 0مشاكل من ىذا البحث ىي: 
) ىل استخداـ أساليب التعلم مشكلة حل تأثير على 6كالدافع للتعلم كالتحصيل العلمي للطلاب؟ 
) ىل 4) ما ىو الدافع للتعلم تأثير على التحصيل العلمي للطلاب؟ 3؟ التحصيل العلمي للطلاب
) 5تعلم استخداـ أساليب حل المشكلات كالتعلم تأثير الحافز على التحصيل العلمي للطلاب؟ 
 ىل ىناؾ فركؽ في استخداـ التعلم حل المشكلات على التحصيل العلمي للطلاب؟
ىذا النوع من التجربة شبو (تجربة شبو)، كاف ىذا منهج البحث ىو منهج البحث الكمي، مع 
المدرسة الابتدائية الإسلاميػة ىاشم أشعارم  4السكاف في ىذه الدراسة جميع الطلاب في الصف 
طالبا كالدرجات رابعا  13ككنوانتي جاندكسارم ترنجاليك من الدرجة الرابعة التجريبية مرقمة 
ليل البيانات في ىذه الدراسة ىو تحليل اختبار ك طالبا. تقنيات تح 13الطبقات تحكم ب مجموعها 
 كالانحدار.
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) بناء على تحليل بيانات عن استخداـ أساليب التعلم كحل 0نتائج البحوث ىي 
المشكلات، كالدافع الطلاب كالتحصيل العلمي للطلاب أ) الميل للتعلم طريقة حل المشاكل مع 
أك  30للتعلم الدافع كالمعايير جدا إما في  % من الطلاب ب) الميل73أك  00المعايير جيدا ىو 
% 15أك  50% من الطلاب، كج) ميل التحصيل الدراسي في مستول إتقاف جيد جدا كىو 75
) 6من الطلاب في المدرسة الابتدائية الإسلاميػة ىاشم أشعارم ككنوانتي جاندكسارم ترنجاليك. 
مي للطلاب مع قيمة كبيرة للأسلوب ر استخداـ أسلوب التعلم من حل التأثير على التحصيل العل
 > 57973ر الجدكؿ ( >التعلم متغير من حل المشكلة المشكلة ىو أقل من احتماؿ أف رالعد 
كقيمة أصغر من  66121). ككانت قيمة كبيرة للر متغير لطريقة حل مشكلة التعلم 6516
بين أسلوب التعلم ). كىذا يعني أف ىناؾ تأثير إيجابي كاضح 5121 < 66121( 5101احتماؿ 
) ىناؾ تأثير للتعلم تأثير الحافز على 3من حل المشكلة التأثير على التحصيل العلمي للطلاب. 
> التحصيل العلمي للطلاب مع قيمة كبيرة للمتغير التعلم الدافع ر ىو أقل من احتماؿ رالعد 
ككانت القيمة  6011). تي قيمة كبيرة للمتغير التعلم الدافع ىو 6516 > 46576رالجدكؿ (
)، فإنو يشير إلى كجود تأثير إيجابي كبير كالدافع 5121 < 60121( 5121أصغر من احتماؿ 
) ىناؾ تأثير تعلم طريقة حل كتعلم تأثير الحافز على 4للتعلم تأثير على التحصيل العلمي للطلاب. 
ة للاختبار في التحصيل العلمي للطلاب المشكلة، فإنو يظهر من التجارب أظهرت أف قيمة كبير 
 60العد (-احتماؿ التي ك αكقت كاحد (ك قيمة اختبار) أهمية الحصوؿ على أصغر من يثبت 
. ىذا يبين تأثير أسلوب التعلم 5121 < 41121) كمستول الدلالة 4533الجدكؿ (-ك >601
) كىناؾ اختلافات في 5من حل المشاكل كالتعلم تأثير الحافز على التحصيل العلمي للطلاب. 
ستخداـ مشكلة التعلم حل على التحصيل العلمي للطلاب كما يتضح من الحصوؿ على اختبار ا
، في حين أف نتائج التي تم الحصوؿ عليها سيج. 9160الجدكؿ -ر > 6976العد -الاختبار ر
. ىذا يشير إلى كجود اختلاؼ في استخداـ أساليب التعلم حل 91121الذيل) كاف  6(
 علمي للطلاب.المشكلات على التحصيل ال
 
 
 
